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DIARIO
DEL
OFICIAL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
E::rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' lw. servido
destmar a este Ministerio, en vacanteS de plantilla,
a los oficiales terceros del Cuerpo de Oficinas mi-
litares D. Francisco Migaya García y D. Enrique
Garoía Almiñana, ascendidos a dieho empleo por
real orden de 4 del mes actual (D. O. núm. 78),
y los cuales tenían su destino en el Archivo general
militar y Capitanía general de la tercera región,
respectivamente.
De real ord:en lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. 'M,adrid 19 de abril de- 1917.
DuQUE
Señores Capitanes generales de la primel'i1 y tercera
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protiectorado en Marruecos.
. ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ex=o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el dapiUán de Cia;bal1ería, alumno de
la 18.a. promoción de ]a¡ EscueLa Superior de Gu@-
rra, D. Rodrigo Cros T:orrontegui, pa.se a cont1ll.uar
l:as prácticas reglamentarias a la, Oomisión geográ-
fic:a del Norte de España, en la qll.e debierA pre-
sentarse el día 1.0 de mayo próximo. .
De realordJen lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muohos
,'años. Madrid 18 de abril de 1917.
iLUQUE
Señores Cl1pita;nes generales de la primera. y séptlma
regiones.
Señores Direotor de la E,séJue1a Superior de Guerra.
e Interventor civil de Guerra. Y' Mro:ina Y dtol
Protectorado en 'Manuecoo.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a píen
oonced1er el empleo de pri1lller teniente, en propUes-
tia ·extraord.i.mria de ascensos, al segundo teniente
de Infantería D. Julio Martinez Raposo Miñambres,
del regimiento de Inda núm. 62, por contar en su
empleo ·el plazo que determina el arto 6.0 del regla-
ín8'J;lto de ascensos de 29 de octubre de 1890 (C, L. nú-
mero 405), hallarse deolarado a~'t()¡ para el ascenso
y existir vacante de primer temente; debiendo dis-
frutar en el que se le confiere la efectividad de
25 de junio de 1916 y continuar en el destino que
hoy sirve.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y d<:más 'efectos. pios guarde a V. E. :muchoa
anos. Madrid 19 de abril de 1917.
iLUQUE
Señor Capitán ~nemI de BaleareS.
Señor Interventor .civil de Guerra y .Marina Y del
Proiíectorado en :Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispues-
to en la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. nú-
mero 143) y la real ordep. de 20 de octubre de
1913 (D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conoederel ascenso a la categoría de bri-
gada, por €l8tar declarados aptos pam él, a, los
sargent.os (Le Infantería que se expresa.n en la si-
guiente relación, que da principi~ con Pedro L6pez
Tauste y termina eon Hermcnegrldo .Martínez On-.
tañón, los cuaTes disftut,arán en' su nuevo empleo
la antigüedad de 1.0 del ~wtua1, c,on arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 29 de marzo de 1915
(D. O. núm. 72), surtiendo esta disposición efectos
administrativos desde la revista de comisario <tel
próximo mes ae mayo, en virtud de lo preceptuado
en el real decreto de 7 <te diciembre de 1892
(C. L. núm. 349).
De real orden lo digo a V. E. pa1'al su conoci-
mi6mto y demás efectos. Dios gaarde a. V. E. mu~
choa años. Madrid 19 de abril de 1917.
L'UQUE
Seí'íor...
Relación que se cita 't
Pedro L6pez Taus-.e, de las trdpla.9d:e pólietai in-,
, dígona de Oeum. .
Rl1m6nMufioz Olí.novas, del regimiento de Al-
malnsa, 18.
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DESTINOS
Gerardo Primo Esparza, . del ba:tallón Cazadores de
Reus, 16.
Hermenegildo Martínez antañón, del regimiento del
Príncipe, 3.
<Madrid 19 de abril de 1917.-Luque.
Circular, Exorno. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de In-
lfantería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. ,Fernando Ruiz ,Merás y termina
con D. Antonio Domínguez Duque, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señala; debiendo
incorporarse con toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. ,Madrid I9 de abril de I 9 17.
Señorj .. ,
LUQUE
D. Julián Garda Reyes, del regimiento de Vad-Rás,l'50.
al de ,Cantabria, 39.
»1 José de Guadalfajara ,Castro, de la caja de Val-
doorras, 110, a la de la Estrada, 115.
,l>. Juan ,MediavilIa E Ifas, del regimiento 'de ,Cas-
tilla, 16, a la caja de 'Cáceres, 15.
'», Julio Andreu Romero, de fa reserva de Lean, 92.
• a la caía de V-aldeorras, 110.
)), Pedro Berdonces ,Martialay, del regimiento de Ga-
rellano, 43, al deCovadonga, 40.
)) Enrique Daponsa ,Muguruza, del regimiento de ,Co-
vadonga, 40, al de GareI1ano, 43.
Capitanes (E. R.)
D. ,Ciriaco ,Fuentes Olmos, del regimiento de Ceu-
ta, 60, a la zona de ,Madrid, 1, en situación
de reserva, voluntario.
')}, ,Faustino ,Sánchez y Sánchez, del regimiento der
Serrallo, 69, a la zona de Salamanca, 47, en
situación de reserva.
Primeros tenientes
Relaci61l que se cita
Coronel.
D. Fernando Ruiz Merás, vicepresidente de la ,Comi-
sión mixta de reclutamiento de Burgos, a des-
empeñar igual cargo a la de Valladolid.
Teniente coronel
D. Rafael ,Madas Nasarre, de la caja de Mondo-
ñedo, 112, a la zona de Teruel, 26.
Comandantes
D. José Toledo Garda, excedente en la qUInta re-
gión, al regimiento de Arugón, 21.
)} ,Eduardo ,Martínez Marco, del regimiento de San
Femanao, 11, a situación de excedente en 1a
segunda región.
»1 Rafael Colorado ,Laca, de la caja de Pravia, 103,
a situa.ciÓll de excedente en la primera región.
I)} J..uis ,Baeza ,Martínez, excedente en la primera re-
región, a1 regimiento de San 'Fernando, 11.
Comandantes (8. Ro)
D. Narciso ,Pons Arnau, de la zona de Játiva, 20,
a la de ,Valencia, 19, en situación de reserva,
voluaJ.tario.
>l' Jerónimo ,Molinero ,Pérez" de la zona de Bada-
J<lZ, 7, a la de ,Madrid, 1, en situación de.
reserva, voluntario.
Capitanes
D. Julián Jiménez Millas, del batallón 'Cazadores ~de
Tarifa, 5, al de Reus, 16.
")} Eduardo iRojas Sierra, del regimiento de Espa-
ña, 46, al de Guadalajara, 20.
I)} ,Luis Pavía VailIant, del regimiento de Guadala-
jara, 20, al de España, 46.
» ,Fernando GÓ/ffiez Gómez, del regimiento de Ex-
trem;adura, 15, a la caja de Badajoz, 12.
"» ,José Jlménez ,Figueras, de la reserva dc Vinaroz, 47,
a la de Toro, 97 ..
)} Adolfo ,Bermudo Soriano ,Flórez Estrada del ba-
oaJ.f6n 'Cazadores 'de ,Las Navas. 10: a des-
empeñar el cargo de secrctario de causas ¡de
iL'arache. .
'»: iF:ederico Negrao ,Bleín, del batallón ,Cazadores de
EstelIa, 14, al ,de Tarifa, 5.
'»( José ,Sánchez Ojeda, del regimiento de La Leal-
tad, 30, al de ,Pavía, 48.
',>1 Eugenio de Miguel Tito, del rcg~miento de ,Can-
tabria, 39, al de Vo.d Rás, 50.
D. :Uanuel ~léndez de Vigo y Barnaldo de Quirós,
del grupo de fuerzas regulares indígenas de
Tetuán, 1, al regimiento de Sicilia, 7.
» Eloy Sánchez de la Orden Castrillo, del regi-
miento de Covadonga, 40, al de Otumba, 49.
» Alfonso Beriso Lardin, del regimiento de SeVl-
Ha, 33, al do Guadalajaxa, 20.
,> Eulogio González Bel, del regiml-:)nto d:: Las Pal-
mas, 66, al de Guía, 67.
» Ramón Jiménez Algara. del grupo de ametralla-
doras de la segunda brigada, r:rimera divi-
sión, al regimiento de Navarra, 23. ,
» Lnis Gil ele Arév::llo y Alonso, del regimiento
de Vad Has, 50, al del Prínci:¡;,,'. 3. ~
» Antonio :Menescs Fernández .:Iliranda, del regI-
miento del Príncipe, 3, al de "ad Ras, ¡¡O.
» Antonio Pons Lamo de ESFiaosa, del re:;;lmionto
de Córdoba, 10, al de GÚ3odalljara. 20.
» Ricardo Tastet Cano, del Iegimiento di) Soria, 9,
al ele España, 46.
» Enrique López Barr¿n, del regimiGnto de Tol~
do, 35, al de Vad R::1s, 50.
» Pedro López Guerrero, del regimiento de la Rei-
na, 2, al de Guadalajara, 20.
Primeros, tenientes (E. R.)
D. Carlos Gener Pereir-a, del regimiento do Borbón~
, 17, a la reserva d'e Almería, 39.
» 1vlanuel Ortlega Portillo, del regimif;nto de Vado
Ras, 50, a la caja de Ubeda, 3I.
» Francisco Gómez Mielgo, del regimiento de Co-
I vadonga, 40, al de Valencia, 23.
» Regino Parrón Pla,Z'a, de la reserva, de Manre-
Isa, 66, a J.:a, de Vinaroz, 47.
Segundos tenientes
D. Lnis Aizpúrua Reynoso, del regimiento de Ar¡¡.-,
gón, 21, al de Gerona, 22.' .
» Manuel Zumel Mariño, del batallón Caz3.dor,es de'
Arapiles, 9, al de :Barbastro, 4.
» Francisco Il.ossiñol Fuster, del I1egImiento de Cuen-
ca, 27, :al de Palma, 6L
), Juan Morante Bermejo, elel re,gimicnto de San
Qnintín, 4.7, a.l de Borbón, 11.
» Luis de Moya y López del Oastillo, del regI-
miento de Cariñola, 42, al de Africl1, 68.
Segundo teniente (E. R.)
D. Antonio Domínguez Dnque,dol regimiento de Viz··
cn,yl1, 51, :al ode GuudaLa,jal'a, 20.
1\fa<1rid 19 ele al¡ril de 1917.--Luque.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los brigadas y sargentos que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con Pedro López Tauste
y termina con Fulgencio Marcos Rodríguez, pasen a servir los
destinos que en la misma se indican; verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de
abril de 1917.
: LUQUE
8elíor•••
Relación que se cita
Brigadas
Pedro López Tauste, ascendido, de las tropas de policía indi-
gena de Ceuta, al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
Luis Montoro Orts, del regimiento de Navarra, 25, al de Vad
Ras, 50.
Ramón Muñoz Cánovas, ascendido, del regimiento de Alman-
sa, 18, al de San Quintín, 47.
Francisco Moll Moll, del regimiento de San Quintín, 47, al de
Vizcaya, 51.
Antonio Ruiz Muñoz, de la zona de Cádiz, 14, al regimiento
de la Reina, 2.
Joaquín Panblanco Valero, del regimiento de la Reina, 2, a la
zona de Cádiz, 14.
Gerardo Primo Esparza, ascendido, del batallón Cazadores
de Reus, 16, al regimiento de Navarra, 25.
Hermenegildo Martínez Ontañón, ascendido, del regimiento
del Príncipe, 3, al de San Quintín, 47.
Manuel de la Guerra Agreda, del regimiento de León, 38, al
de Vad Ras, 50.
Evaristo Fuentes Iglesias, del regimiento de Guadalajara, 20,
al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
José Piñel Estévez, del regimiento Vad Ras, 50, al de León, 38.
Vicente Herrero Insa, del regimiento de Melilla, 59, al bata-
llón Cazadores de Las Navas, 10.
José Ruiz Caparrós, del batallón Cazadores de Las Navas, 10,
al regimiento de Melilla, 59.
Sargentos
Manuel Sánchez Maestre, del batallón Cazadores de Cataluña
1, al regimiento de la Reina, 2.
Justo Benlloch Guillot, del regimiento del Serrallo, 69, al de
Guadalajafa, 20.
Indalecio Sánchez Hernández, del batallón Cazadores de Reus,
16, al regimiento de Sicilia, 7.
Félix Garda Martínez, del regimiento de Cuenca, 27, al de Al-
cántara, 58.
Angel Rivero Cuevas; del regimiento de Orotava, 65, al de Sa-
boya, 6,
José Arguijo Izaguirre, del regimiento del Serrallo, 69, al bata-
llón Cazadores de Fuerteventura, 22.
Andrés Martínez Ródenas, del regimiento de Melilla, 59, al de
Galicia, 19. ,
Luis Vives Brau, del regimiento de Tetuán, 45, al de Cova-
donga, 40.
Norberto lribarren Urrutia, del batallón Cazadores de Reus, 16,
al regimiento América, 14.
Julián Reyes Alguacil, del grupo de fuerzas regulares indíge-
nas de Ceuta, 3, al regimiento de Alava, 56.
Francisco Pérez Montes, del batallón Cazadores de Chiclana,
17, al regimiento de Asia, 55.
Juan Romero Toledano, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Soria, 9. '
Félix González L6pez, del regimiento de Isabel II, 32, al de
Andalucía, 52.
Francisco Caballero Pérez, del bata1l6n Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento de Córdoba, 10.
Federico Díaz Mesa, del regimiento del Serrallo, 69, al de Lu-
chana, 28.
Antonio Amador Mayayo, del regimiento del Serrallo, 69, al
de Pavía, 48.
Pablo Carrera Fresneda, del bata1l6n Cazadores de Chicla-
na, 17, al regimiento de Córdoba, 10.
José Martorell Alcalde, del regimiento de Melil1a, 59', al de
Palma,61.
Modesto Juan Regis, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, .1, al grupo de fuerzas regulares indígenas de La~
rn~~~ •
Victoriano Baena Rubio, del batallón Cazadores de Las Na~
vas, 10, al regimiento de Covadonga, 40.
Eugenio Herrero Zorrilla, del regimiento de Cón;loba, lO, al
batallón Cazadores de Chic1ana, 17.
Sebastián Hidalgo Hurtado, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, al regimiento de la Reina, 2.
Zacarías Moreno Gallardo, del batallón Cazadores de Arapi-
les, 9, ál regimiento de la Albuera, 26.
Ernesto Hernández Hernández, del regimiento de Gerona, 22,
al batallón Cazadores de Mérida, 13.
Severino Valgañón Miguel, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al regimiento de América, 14.
Demetrio Herrero García¡ del regimiento de Africa, 68, al de
Cuenca, 27.
Arturo MarichalarSandoval, del regimiento de Africa, 68, al de
San Quintin, 47.
Plácido Moreno Martín, del batallón Cazadores de Barcelo-
na, 3, al regimiento de Barbón, 17.
Baltasar Carnicer Sassa, del batallón Cazadores. de Llerena, 11,
al regimiento de Gerona, 22.
Fulgencio Marcos Rodríguez, del regimiento de Tenerife, 64,
al de Córdoba, 10.
Madrid 19 de abril de 1917.-Luque.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit:ado por el
sargento del regimiento Infantería de San Marcial
núm. 44, Jacinto Ellas Morales, el Rey (q. D. g.),
de acmerdo con lo inforrnaido por ese Consejo Su-
premo en 31 del mes próximo pasado, se ha servido
ooncederle licencia palla cOilltraer matrimonio con doña
María Calabozo Hervás.
De real ord:en lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 18 de abril de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento Infa¡utería de Granada nú-
mero 34, Francisco Zambrana Hidalgo, el Rey (que
Dios guarde), de acU!el'do con lo informado por ese
Consejo Supremo en 3 del mes actual, se ha ser-
vido conc'ederle licencia palla contraer matrimonio
con D.a Dolores Domínguez Méndez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1,8 de abril de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Sup't'emo de Guerra
y Marioo.
Señor Capitán general de la segunda región.
••• l'
Secelon de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rel. (g. D. g'.) ha tenido a bi'en
disponer qne 'el cia.pltáJl del regimiento Ca.zrudo:roi!
de '1'>etuán, 17.0 do Caballería D,. Juan Pereira, y
Villar, pase destinado al de Drag,ones de Montesa,
10.0 del arma ex.presada.
De real orden lo digp a' V. E. para su oonoci-
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miento y demás 'efeotos. Dioo guarde a V. E. mucJl06
años. Madrid .19 de abril de 1917.
DIQUE
señor Capitán general de la cuarta región.
. Señor Intel"Ventor civil de Guerra y }¡flyina Y d€l
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el.
oapitán. de Caballería, excedente en esa región, don
Mariano Goicoechea Varela, en instancia que cursó
V. E. a este Ministerio en 7 del mes actual, el
!Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el~
a situación de reemplazo con residencia en la mIsma
región y por el iJérmmo de un año, con arreglo a
las prescripciones de la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1917.
L"UQUR
Señor Capitán general de la, octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteatorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D· g.) se ha servido
conceder la. gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez años de efectividad en su
empleo, al capitán de Caoo.llería, con destino en
el primer Depósito do reserva de dicha arma, don
Manuel Mac-Crohón y Acedo-Rico, sujetándose el
peroibo de dicho devengo, que empezari a contarse
desde 1.0 de mayo próximo, a lo prevenido por real
orden circular de 6 de febrero de 190·1: (C. L. nú-
mero 34).
De real orden '10 digo a V. E. P'l.Ta sn conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. J\fudrid 18 de abril de 1917.
i LUQUE
Señor Capit.án general de la primera región.
Señor Interventor civil de Gu~ma ,y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 'esta fleoh:a, h'[l, tenido a bien nombrar DIrector
del Servicio de Aeron:íutica Militar al corooel de
Ingenieros D. Rafael Moreno y Gil de Borj:a, qU3
desempc,ñ(L el cargo de Director del lJaboratorio del
Material de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. pura su conoci-
miento y demfts dec;tos. Dios gu(Lrde a V. E. muchos
años. M'adriJ. 19 do abril de 1917.
LUQu.It
Señor C'allitún genoral de 1:1 ptimcr¡¡, región.
Señor Intorvent.or civil de; GUl.'rrn. y 1\1"aril1.1, y do!
Protectorado en Marru"cos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha r,¡ervido
disfoner que el oorond de Ingenieros, en situación
de exaede.nre en esta. región> D. Pw3cual Fernán-
dez Adeytuno y Gastero, f"as~ a desempe:ñn.r eloargo
de Direot.or d€l Laboratorio del Material de Inge-
nieros.
De real orden lo digo a V. E. ~ su oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lIiadrid 19 de abril de 1917.
LiJQUE
Señor Capitán general de la primera r0gión.
Señor Intel"Ventor civil de Guerra y ]'-Iarina y del
Protectorado en :M:arruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Ingeni€ros com·
prendidos en la s!guierite relación, que comIenza con
D. Miguel de Bago y Rubio y termina con D. José
Sánchez Ruiz, pasen a servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real ord'en lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
J:..UQUE
Señores Capitanes generales de la prim€ra., segunda.,
tercera y octava regiones.
Señor Intel"Ventor civil de Guerra y }Iarina y del
Protectorado en Marrn':-cos.
R.elación' que se cita
Coronel
D. Miguel de Bago y Rubio, ascendido, de la Comandancia
general de Ingenieros de la segtl'nda región, a situación
de excedente en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. José Núñez y Muñoz, de la Comandancia dé Ingenieros de
Cartagena, a la Comandancia general de Ingenieros de
la segunda región.
• José AguiJera Merlo, de situación de excedente en la pri-
mera región, a la Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena.
• Cirilo Aleixandre y Ballester, ascendido, c!e situación de
excedenle en la primera región y agregado, en comisión,
al regimiento de Ferrocarriles, continúa en la misma si-
tuación" agregado, en comisión, al regimiento de Ferro-
carriles.
Comandantes
D. Juan Guinjoan Buscas, de excedente en la cuarta región, a
la Comandancia de Ingenieros de Gerona.
• Teodoro Dublang y Uranga, ascendido, del Colegio de
Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando, a situación
de excedente en la primera región.
• Benito Navarro y Ortiz de Zárate, ascendido, del Colegio
de Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando, a situa-
ción de excedente en la primera región.
Capitanes
D. Carlos Requena Martínez, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, desempeñando la comisión que para el
extranjero le confirió la real orden de 7 de junio de 1916,
a situación de excedente en la tercera región, percibiendo
el sueldo entero de su empleo por la nómina correspon-
diente y contill1lHndo en el desempeño de la misma co-
misión en los mismos términos dispuestos en la citada
real orden.
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D. José Paul Goyena, del regimiento de Ferrocarriles, al Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones.
» Ignacin de la Cuadra y Más, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del Comandante general de Inge-
nieros de la tercera región, a situación de excedente en
la tercera región.
» Mario Jiménez Ruiz, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del Comandante general de Ingenieros
de la cnarta región, al 4.° regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Manuel Azpiazu Paul, de la Comandancia de Ingenieros
de Valladolid, al regimiento de Telégrafos.
» Vicente Cala Casa-Rubios, ascendido, del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores, a la Comandancia de Inge-
nieros de Valladolid.
» Arturo Fosar Bayarri, ascendido, de la Academia del cuer-
. po, a situación de excedente en la primera región.
» Francisco Ramírez Ramírez, ascendido, del tercer regi-
miento de Zapadores minadores, al regimiento de Fe-
rrocarriles.
Primeros tenientes
D. Gabriel Ochoa de Zabalegui Eyaralar, del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores, al primer regimiento de
igual denomieación.
» José Sánchez Ruiz, del regimiento de Ferrocarriles, al ter-
cer regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 20 de abril de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido
disponer que los oficialC's de Ingenieros (E. R.) corn-
prendid~)S en la siguiente relación, que comienw. con
D. FéliX Rodrigo Echemaite y tC'rrnina con don
Valentín Ortiz López, pasen a servir los destmos
que en la misma se les señalan, incor¡::or:ándos's
con urgencia el d:estioodo a Afrícn..
De real orden lo digo a V .• E. para su conoci-
miento y demás 'e~ectos. Dios g'U::L1'<l.J a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes generales de. la primera, tercera
y cUarta regiones y de Baleares y G'cn,erol en
Jefe del Ejército de España en Afrien.
Señor Interventor eivil de Guerra y }¡farina y del
Prouectorado en ¡Marruecos.
Relaci6n que se cita
Primeros teniente6 (8. R.)
D. Félix Rodrigo Echemaite, de la brigada topo-
gráfica de Ingenieros, a a,fecto aL cuarto Depó-
pósito de reserva de Ingenieros, en situación
de reserva.
» Ant~nio Ferragu~ Cánaves, de la brigada topogrÚr
flca de Ingemeros,. a afecto al cuarto Depósito
de reserva de Ingenieros, en sitnación de re-
serva.
» Carlos Gurda Vilallave, de afecto a la Coman-
daneia de Ingenieros de l\fallorca, e:1 sitruaei6n
de .reserva, a la brigada topográfica de fn-
gemeros.
)) Just<;> Garoia López, do ~ qomandancia de 1nge-
meros de Genta, al reg"lmlento de Ferrocal'1'iles.
)) Julián Larios do la Rosa, de afecto al pnmer
~ep'ósito do reserva de Ingenieros, en situar
Clón de resorva, 11 mecto al tercer Depósito
de res'Grva do Ingenieros, en sitllac:i.6n de re-
serva.
;) Yal~lltín Ortiz L6re7., do afecto 0,1 te:w:r DB)J6-
Sito do reserva, tu sit11<'1ci6n de reool'Vl:L, a
la Comandancia de Ingenieros do Ceuta.
'Madrid 19 de abrir de 1917.-LUl1110.
MATRIMONIOS.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teni€nte de I~'enilCros, con destino en el
cuarto regimiento de Za.padores Minado;res, TI. Eu-
genio Calderón ManiJero :Ríos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ~o inforrn.ado :¡:;<>r ese Oonsejo Supremo
en 19 del miBs actual, se ha servido concederle licen-
eia para contraer matrimonio con D.o. Catálina Sola
y Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para m conoci-
miento y demás 'ofectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn.
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
SeccIon de Intendencia
PESTINOS
Excmo. Sr.: El Bey (q. D· g.) se ha servido
disponer que 131 subintendente de segunda clase, con
destino en la Int'endencia de Gran Canaria, D. .José
Pérez Novis, pase la situación de excedenile en la
frimera región.
De real ordJen lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de ablil de 1917.
·LUQUE
Señores Capimncs generales de la primera región y
de Canarias e Interventor civil de Guerra y i\'[ariua
y del Protectorado JOnMarro.ccos.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al hospital militar do Oiídiz p'lr:.t contmtar,
mediante subasta local, la carne de vaC;L necesaria
rara las atenciones .(lIe Un año, tramitálJ.dcse el ex-
pediente con arreglo a lo dispuesto en el regla-
mento de oontral1ación vigente y ley de cOlltabilidad
de la Haeienda Pública de 1.0 de julio d" 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. ,Madrid 18 de abril de 1917.
rUQUE
Señor Capit~ general de la segundJ1 reglOn.
Señor Interv'€ntor civil de Guerra y Marin.a y del
Protectorado en Marruecos.
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer s(: Brectue la remesa do los ef.ectos qne a
continuación se detallan, desdG el hospital militar
de urgencia de estla Corte al Parque administra-
tivo de hospitales, siendo los gastos del transporte
con cargo al capítulo 7.0, arto 3.0, de la sección '1.0.
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás -efectos. Dios guarüe a V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de laprilllcra reglüIl.
Sefíores Interventor civil de Guerra y l\.fmina y del
Pl'otectorado t;n l\1u.rnll'COS y Dir"ctcr dol Par-
quo administrativo (Je hosy;it.!l.lol3.
j;'1.aferial que se cita
Lavl1bos, fignt'[L 184, 6.
;fu,~ros de lll',-abo, figura 179,·6.
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Cubos de lavabo pa;ra oficial, 6.
Pa:Ian.eaanas de loza, figura 223, 6.
Mesas de cabecera, figura 201, 6.
Madrid 18 de abril de 1917.-Luque.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el c'ertificado de reconocimlen-
to facultativo sufrido por el subintendente de se-
gunda clase D. Juan Disdier € Ibaoeta, que se halla
en situación de reemplazo por enfermo en la pri-
mera región, en el que se ha.ce constax está com-
pletamente restablecido y en condiciones d2 prestar
el servicio activo die su cla.se, el H,ey (q. D. 0".) ro
ha servido disponer 'q~e dicho jefe cese en la si-
tlIación de reemplazo por enfermo y vuelva a la de
aotividad, según señalan ]as instrucciones aproba-
da,s por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), pasando destinado a la Intendencia mi-
litar de Gran Canaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de abril de 1917.
, LUQUE
Señores Capimnes generales de la primera región y
de Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•••
Setclon de Interventlon
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:r.) ha tenido a bien
promover al empleo de auxilia.r de tercera c1as/3
del Cuerpo auxilie.!: de Intervención militar, en pro-
puesta reglarn:entaria .de aso;;nsQS, a D. Alberto Ga1viz
Fernández, que presta sus servicios en la Inter-
vención de los servicios de Guerra de esa rogión,
por ser el más antiguo en la eSClala de escribi€'n~s
y reunir las demás condiciones para el ascenso;
debiendo disfrutar 'en su nuevo empleo la ef"ctividad
de 5 de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás ¡efectos. Dios p;uarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
• LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y deÍ
Protectorado en ·:Marruecos.
PREMIOS DE REENGAN,CHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreg'lo a lo pree'ep-
tuado en .la real' oraren circular de 27 de diciem-
bre de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer se publique a continuación
la relación de las clases de tropiL que han sido cla-
sifioadas por la Junm Centrol de enganches y re-
enganches, señándoles la antigüedad que les corres-'
ponde, en su asimilación a brigada, cuya rélación
da prinoipio con el maestro de ba.nda Cesáreo Ca,-
J:jalle Bernal y termina oon el de igual clase Anto-
nio Arnés lI![artínez.
De real o~den lo digo a, V. E. para su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :M:adrid 18 de abril de 1917.
UIQUE
Señor.••
!:
\ ~
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ANTIGÜEDAD
Periodo de re-
CUERPOS enganche en En el periodo Enla asimilación
Empleo actual NOMBRES que han sido r de reenganche a brigada
O DEPENDENCIAS clasificados I
Dia Mes Año Día Mes Año
-- --
- --
--
INFANTERIA
Reg. Inf." Aragón, 21 •••••••• M.O banda .. Cesáreo Caballé Bernal .•..• l. o IljuniO . 19 1 4 24 julÍ'J.. 19!4
Idem id. Asia, 55 ••••••••••• Mus. de I.a • Eleuterio Atou Massanas .... 3. 0 13 acbre. 1916 30 abril. .1 19I7
,
CABALLERIA
Reg. Caz. Castillejos, 18 ••••• M.O banda .. Antonio Arnés. Martínez .... l. o 1 abril. . 19 16 3 dicbre 1916
Madrid 18 de abril de 1917.
Seccion de SanIdad Militar
DESTINOS
Excn~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
l?s submspectores médicos de segunda clase de Sanidad Mi-
htar D. José Gamero Gómez, cbn destino en la asistencia del
personal.de la Plana Mayor de la Capitanía general de la pri-
!!lera reglón y Su~inspección, y D. Diego Segura López, des-
tmad? en el hospital de Pamplona, cambien entre sí de desti-
no; Siendo al propio la voluntad de S. M" que el subinspector
Sr. Gamero Gómez no cause baja en su actual destino hasta
la incorporación de su relevo.
De real ?rden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
LUQUE
0.0
Secclon de Instrucclon, Reclutamiento
v cuerDOS dIversos
APTOS PARA ASOE~SO
Excmo. Sr.: En vista de las· propuestas de cla-
sificlaeión que V. E. remitió a este Ministerio en 4
del mes ,aetual, 01 Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien
deolarar aptos p1Xa el asconso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los jefes y oficial.es de ese
Cuerpo oomprendidos ('n la siguiente rolación, qu,e
oomienza con D. Félix Bormu.s Aguirre y termino.
con D.MuJluel Prieto Sant.aml1rlna, los cuales re-
unen las oondiciollOs que determina el arto 6.0 del
reglamonto do 24 de mJ:.uyo de 1891 (C. L. núm. 195).pe real ord-en lo digo o, V. E. para ilu conoci-
mlento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1917.
LUQUE
señor Direotor gener,al de Carabineros.
",
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R.elación que se cita
Tenientes coroneles
D. Félix Borm:a.s Aguirre.
}) Manuel l\lorales López.
}) Francisco Vázquez GÓmez.
}) Félix Quintana Duque.
Comandantes
D. Esteban Salcedo Rico.
}) :Miguel GarrotJe Oa;nc.elo.
}) Elíseo Garoía del Mor.al y SlnchE'z.
}) Julio Bragulat Pasoual.
IExomo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente auditor de segunda D. An-
gel !llana Sánchez, oese en el cargo de oficial a las
inmediatas órdenes .del COlliSejero togado" en situación
de rese~a, .l?' NlColá3 de la, Peña. y OUél~, y
pase a sltu:a.ruon de ·~:x:oodente en la. pnmera reO'ion.
De real orden lo digo a V. E. para su ~onoci­
miento y demás 'efootos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
.I;UQUE
Señores Presidente del OOD.Siejo Supremo de Guerra y
,Marina y Capitán general de la primera región.
Señor InJierv'E-ntor civil de Guerra y Marina y dH
Protectorado en Marruecos.
Capitán
, D. Ubaldo Ferreira Peguero.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Gregario Matos López.
» José Sánchez López.
» Jerónimo Calzada Cagide.
» Manuel .Matos López.
» Manuel Prieto Santamarina.
Madrid 17 de abril de 1917.-Luque.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de ayer, se ha servido conf€rir el IIll3.J1do de Sub-
inspeociones y Comandancias de Carabinaros a los
jefes del Cuerpo ,comprendidos en la siguientG relación,
que comienza con D. José Cosidó Perpiñán y con-
:aIuye con D. Conrado Pujol Valduví.
IDe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento ,y demás ,efectos. ;Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
LUQUE
Señor DiJ.'ector general de Carabineros.
Señores Capita~es genera,les d:e, la s2gunda, tercera,
y octaV'a reglOnes y de Bale'!.res.
R.elaci6n que se cita
Coroneles
, D. José Cosidó Perpiñán, ascendido de la Coman-
dancia de Alidanüe, a la terce~a Subinspección
(Alicante).
}) Oarlos Oarra Faja;rdo, de la, tercera, Subinspección
(Alicante), a la décima (Pontevedra). '
Tenientes coroneles
D. Valeriano LOl'enzo Rodríguez, ascendido de la
Oomandancia de Málaga, a la de .IÚgeciras'
de primer j'efe. '
)} JUaD; Villegas Limón, lfl.5o€lIldido, de la Oomandan-
Cla ~e Huelva, a la. de O,rense, de primer jefe.
)} JuaIl; l\lf1quel Amat, pnmer Jefe de la Oomandian-
. Cla de Algecims, a la de Ali@nte con iguail
oargo. '
)} José Ja:VJa.loyes LópElz, primer jefe de la Oor.w:m.
, ?anCla de J..;a Ooruña, a la de Oádiz, con
\ l~al ca.rgo.
» Ela4lO ~oler Fa,checo, primer jefe de la Ooman.-
, danCla de Mallarca, a la de Sevilla, con igUal
,cargo.
)} Francisco Vázquez Gómez, primer jefe do la Co-
man~ancia de Sevilla, a la de La. Ooruña,
~on 19ua,l ciargo.
j) Gonrado. Pujol Vl.l.lcluvi, primer ~efe: de la. Comrun-=la de 01'ensc, a la. de Ml1llorc~ con iguaJ
-o°.
!~id 19 de 'l1bril de 1917.-Luque.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
¡disponer que el audiüo~ general de Ejército D. Gre-
gario Oañet'e y Oñate, destinado a la segmlda región
por real decreto de 18 del actual (D. O. núm. 88),
y nombrado voettl del tribunal de oposiciones a in-
greso 'en ·el Cuerpo Jurídico Militar por :reales órdenes
de 29 de enero y 31 de marro últimos (D. O. nú-
meros Z4 y 66), oontinúeen esta Oorte de&empe-
fiando el -expresado da:rgo de vocal hasta que ter-
,minen las oposiciones.
De 'real ordien lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. Ji1. muchos
años. 'Madrid 19 de abril de 1917.
LUQUE
Señores Oapitanes generales de la primer:a y segunda
tégíoIies y Presidente del Tribunal de oposiciones
-a ingreso en el OUarpo Jurídico Militar.
Señor Inüerv:cntor civil de Guerra y l\farina y del
Protectorado en Marruecos.
lExomo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a la Oapitanía general da 1[1, primera región,
€lIl vaciante que de su empleo existe, al auditor d3
división D. José l\'[uñoz Repiso y Vázquez, destmado
actualmente 'en la de Oanarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mientoy demás :efectos. Dios guard3 a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1917.
LUQUE
Señores Oapitanes generales de la prim¡era, región
y de Oanarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 'en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Exomo. Sr.: Visto lel certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió a este Ministerio en 16
(j!el actual, por el q.ue Se acredita que el escribiente
de segunda clase del Ouerpo de Oficinas militares,
'en s'ituación ae reemplazo por enfermo en esta re-
gión, D. Am,adeo, Bertrán BO'adia" se encuentra res-
tlablecido _y 'en condiciones de presta,r el oorvício de su
olase, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedjer
al interesado la vuelta al servicio a.ctivo, el cual
deberá quedar en situación de reemplazo forzoso,
hasta que le corresponda obtener colocación, con
,arreglo a lo que preceptúJa el l1rt,. 31 de las instruc-
ciones aproba,das por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (O. L. núm· 101).
De real orden lo digo a¡ V. E.. para su oonooi~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 19 de u.bril de 1917.
L'"uQUE
Señor Oapitán gen,em! de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prouectorado en Marruecos,
JUNrrA CALIFICADORA DE ASPII1ANTES ADESTINOS CIVILES . I~
RELACfON nominal de los satgentO$ en activo y licenciados de todas clases que Dan sido si~ficados para los destinos que se expresan, por
haber resultado con mayores méritos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 áe juüo de 1885, reg~mento de 10 de octubre del
mismo año para su aplicación y demás disposiciones complementarias.
j" J-'l
M.O de la GO-
J
1Isecci~11 de Telég:afos de Tarragona'j ~~~~~c~~~:(~~~~~~:::::: : : .
2 Idem Id. de MurcIa............... Correos y ldem •.• ; ..•. ,
3¡Idem id. de Barcelona. . • . . . • . . . . . • TelégraíOS,\ldem .•••.•.••••
• . Sección de
Telégrafos.
(Juzgado de l.a Instancia e InstruC-¡
41 ción del Distrito de Buenavista de C. G. I.s reg. Alguacil...... .•
esta Corte ...................• ·l
5 Audiencia Territoríal de Sevilla ... '1ldem 2.a id•• [dem de sala .••..
6 Idem provincial de Lérida •.•...•.. Idem 4.a id •. Alguacil., ...•..
7 Almería.-Taberno •••••.•..•.•.. M.O de la Go-(cartero ..•.•.
8 ldem.-Abla. •••.•.• ••.•.•...•. bernación. ldem ...•.••••••
Drón. gral.
9 Cáceres.-Ceclavín ..•...•.• •..•. Correos Y(ldem ., .•.•..•.
• Telégrafos.IoIdem.-Pasaron ••••.•.•••••••.•. Sección de Tdem •.••...•••.
II Castellón.-De Villores a ForcalI. , . Correos'. Peatón ..•••••...
12 Ciudad Real.-Membrilla......... Idem ..•..•. Cartero .•.••.••.
13 Córdoba.-Fuencubierta .•••••..•. Idem ..• , •.. lderri .•.••.•••••.
14 Coruña -Travesas •.•...•••••...• Idem .••..•. ~dem••.•.••. - ••.
15 Cuenca.-Tondos _ Idem •..•.•. Idem..••..•.•...¡Ordenanza de 2.".• clase .•...••161SeCClOn pral. de Cuenca ..•••.•... IIdem .•.••• Idem .
17IGranada.-Dolar ....••.....•..••. Idem o•.••. Cartero o..•.•.•.
18 Idern.-De IznalIoz a la estación •..• Idern .•.••. o Peatón ..•.•...•.
19Idemo-De Torbiscón a Alcázar y
Fregenique ..•. _••.••••••••.••• Idem •••••.• Idem •••••••.•.
2oIGuadalajara.-Mandayona ••••••••• Idem ••••.•• Cartero .••••.••.
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:m9. Idd Sanlelo Empleo UOI I'lel 91
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-
· "' ...
---
- ----- ~ -..--_..
-
1 Activo .••••. ~ Francisco Crespillo Rodrí-
guez ............ ...... 27 6-6-28 5-0-0
¡PrOCedente! ~ Emilio Alguacil Burges. •. 12-5-29 9-5-29 » 9de activo. 32
• Licenciado. ) Progreso Marqués Gisbert . 32 9-4-28 8.- 1-0
• Licenciado .. ~ Pedro Teruel Soto .•.•..•• 34 6-0-0 4-2-3
· ldem .•••.•. ) José Bah.amonde González
San'alde .••••••••.••••. 63 4-0-5 3-1-0
, Idero.; ••••. ~ Saturnino MontesHernández S' 6-0-0 4-2-0¡Idem para 1al ~ Ba:~~l~~~ .~~l:~~~d~Z ~a.~i~:¡ 37 2-4-2 ~reserva •• , , r.
le ~. d ' » Víctor Peffarrocha PaJos. . 53 2-5-28 »
, IcenCla o •• ~ Víctor Baños Crespo •••.•• 50 6-0-0 4-5-0
~ ~ Mariano Cid Mármol .••••• , 32 2-5-27 ~
) ~ Francisco Ml1rtlnez Pose ••. 52 2-10- 19 )
·
~ ) Aquilino Gil AJcuna ......• 47 2-10-22 ~
, Licenciado •. ~ Julián Pineda Tórtola .•.•.. 37 6-0-0 3-5-9
, Idem para la
reserva •.• ~ Felipe MilJán Martiuez •.•. 35 2-1-29 ~
, Idern id .••• ~ Ni"i', P,rei' C",do ..,. j 48 2-1-16 »
~ 1> Fl'ancisco Narbona Ramírez. 41 4-9-9 )
~ ~ Diego Muñoz Barros•••••.. 39 2-2-26 1>
~ ~ Prudencia de la Vega Car
b9nero •. , •••••.••.••. 11' 39 3-1- 1 )
CLASE
Otro •••
Otro.,.
Otro •.•
Sargento
Otro ..•
Obo .• ,
Cabo ..
Otro •••
Cabo ••.
Sargento
Cabo ...
Otro .•.
Otro .•
Otro •.•
Desierto
Sargento
Otro ...
Otro .••
¡DeSierto
Sargento
100
200
100
150
ISO
~
500
ISO
450
200
450
750
750
1.000
1.000
300
365
1. 500
I.COU
1.000
1.000
1.000
Pesetas
SUELDO
Clase de destino
Ministerio
de que
dependen
o región militar
en qne radican
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) Román Grasa Ara, •..•.••• 37 2-1I-12 ~,. Antonio GonzálezFernández 34 6-0-0 3-7-2.~ José Martí Adell •.•.••.•.• 44 6-3-6 ,.,. Rosendo Fernández Garda. 52 4-0-4 ~,. Guillermo Ord6ñezQuiñones 48 8-0-27 ,.
~ Otilio Romanos Fernández. 34 6-0-0 4-2-0
) IBibiano Martínez Avila ••.• 54 16-3- 16 ,.
,. Bernardo Garre Sánchez ••• 42 6-0-0 4-3-9
,. Antonio Conesa Cá!l0vas " 33 2-3-21 ~
~ Luis Vázquez Botana .••••. 37 12-1-19 ~,. Mario Perea Casteblanque • 36 6-0-0 2-4-24
~ Lucas Martín Gutiérrez. , •• 43 6-0-0 1-8-0 ',. Heliodoro Lázaro de laFuen· 11 I
te ••••• ............... 36 6-0-0 13-n-o
~ IJuan Adrados de Miguel .•• SI 6-0-0 4-4-14
~ IDomingo Muñozdelas Heras 43 3-3-2 5 ~
~ Miguel Martínez Alzamora .• 48 6-0-0 4-1-'25
) IManuel Gorrea Domingo .•• 40 12-II-I:! 4-8-0 1
,. Evaristo Andrés Vicente .•• 44 II-2-12'4-9-3
) Antonio Guimaré. Arcos .•• 31 8-2-0 4-8-0
) Rafael Mariano Perales .••. 39 6-1-20 4-1- 2
~ Auspiciano Bravo Lamo. • 37 6-0-0 3-10- 10,. Faustino Domínguez Pérez. 32 6-0-0 3-7-15,. Vic~nte Franco Miralles ••. 41 8-1-2 2-1'1-0
) IRicardo García de la Cruz •• 45 5-9-0 I,.,. Ata.nasio Lucas Mayoral. ••• 42 4-7-19 ~
~ Narciso Corral Cepero. , .. 43 2-7-15 ,.
~ Gabino Lorenzo Lozano , •• 54 3-0-0 t ~
,. Vicente Esteban Solana•.•• 43 3-6- 241 ~
,. Andrés Conesa Ruiz .•• , ... 59 6-7-13 ,.
) Ricardo Barrero Herrera .•• 39 8-6-9 5-2-0 1I
~
,.
,.
Cabo, .••. 1 )
Otro .•••. , Idem., •..••
Otro, ••••• Idem para la
reserva .•.
Otro.••••• Licenciado ••
Otro. • ••. lIdem .• . •••
Sargento . Licenc.o pt!ra
la reserva,
Otro. • . . •. Licenciado ..
Soldado... »
Otro...... ~
Otro...... ~
Sargento... Licenciado,.
Sargento.. Licenciado ••
Otro ••••.• Idem para lal
reserva ..•.
Cabo...... ,.
Sargento .• Licenciado •.
Otro .•.•• ' Idem, .•....
Otro ..•••• Idem ••••..•
Otro ..•.• Idem ..•••••
Otro...... Idem .......
Otro. , . J ••• Idem •.....•
Otro ..•.. , ldem •••••••
Otro. ¡ ¡ • •• Idem •••••••
Otro.•..•• Idem •• , •••
ISO
500
730
ISO
100
200
365
365
500
600
15e
250
200
365
365
ISO
750
750
75 0
7so
750
750
750
21IHuesca.-Larués • _••••• . •.•• , ••. \M.O de la Go- Cartero, ......•
bernaci6n. .
22 Jaén.-De Yilches a la estación.... . Drón. gral. Peatón ., •....••
23 León.-Pnoro .......• , ...••,...... Correos y Cartero .••......
24 Idem.-VilJasecino ..' •..•.••.• : •.•} Te1é¡rrafos. Idem ..••••••...
25 Idem.-De San Emlhano a la MaJua. SeccIón de Peatón .•... , ••.•
26 Logroño.-Briones••. , .• ,......... Correos .• Cartero •....• ,.
27 Murda.-De Torrepacheco a la esta-
ción ••• , ••••••....• , •• , ....•. " Idem ••. , •.• Peatón .....••••.
28 Idem.-De Pacheco a Los Alcázares
y Dolores. . • .. • • . • .. • . • . .. . . • •• Idem •••.••• Idem .¡Idem -De La Unión al faro de Cabo Id29 d P 1 Idem • , • • • • . em. , •.'••••. , .•e a os. 10. 10 '" 10 •••••••••
30I·orense.-carballeda de Abia , ••••• Idem .•••••. Cartero., ..•.•
31 Idem.-Beiro ..••••••••.•••..•.•. Idem ••.••.. Idem ..•.••.•. ,.
32 Palencia.-Puebla de Valdavia •.••. Idem .••• , •. Idem ..• ' .•.•.•.
33 Segovia.-Moraleja de Coca••••••.• Idem •••.••• Idem••••.•.•..••
34¡Ide:n.-De Velilla a Pajares y Rebollo. Idem •.•...• Peatón •• ,., •• , •.
35I'sona.~AlmarZa Idem ••••... (Cartero .•••.•...
36 ValencIa.-Rotglá,-Corvera ••• , .•. Idem....••.• Idem .••••.•••..
~Caste1l6n.-Estación de Telégrafos Id;~ idd. STec-¡OrdenanLa de 2.a37 . ClOn e e-de V1naroz•.•••..••••.. '....... lé t' clase ..•••.•.••gra!os •••
Idem ••.•.••• ; ••
Idem '" .•..••.
38 IMadrid.--Central de Telégrafos •.•. IIde:n !i~~::. ':::.'.:',:::
Idem ••••.••••••.
Idem ••.•••.•
Guarda de consu-
mas ••••.•..•. 1,50 dlarlu. Cabo ••.. ,.¡Ayuntamiento de Brihuega. -Gua-'lc G á {Idem ..•••..••• ' 1,50 idem. Soldado .••3~ . . .1, reg.. .dalaJara•.• ,.................... Idem •••• ' ....... I,501dem. Otro..••..
- Idem •••••• ' .••• 1,50 ~dem. Desiertos.
Idem•.•••••••• ,. 1,501dem
40IJuzgado de l.a Instancia e Instruc-I '1
ción de Cogolludo.-GuadaJajara.. Idem ••. ,... Algl;lacil, ..• ,.... 480 Cabo .•••• I ,.
. F 1 S ¡ ¡GUarda municipal¡ O ¡InUtilizado en¡''¡AyuntamIento de uente e az.- Id d 638,75 tro..... _41 M d 'd em ••• ,... e campo..... campana .•
a n ••••• •••• ••• ••••• .••••.• Idem .. ·······1 638,75 Otro...... ~ l'
42!Audiencia territorial de Sevilla•••• \Idem 2.a id.• /MOZO de estrados. 750 Sargento... Licenciado ••
43 Juzgado municipal de Alcalá de los
Gazules.-Cádiz •••••••••••••••• Idem, •• ,.,. Alguacil ••.••.. ,. ) Desierto.
NOTA. Las reclamaciones por error en la c;:lasificaci6n personal, deberán tener entrada en este Ministerio antes del dla 6 de mayo pr6ximo.
~·portero delAyun-441Ayuntamiento de Villacarrillo.-Jaén'IC, G. 2.a reg. tamiento •... , •Idem .••••••...•
?dem de Alcantarilla.-Murcia.-Ce-l1d a'd Conserje y ente-45 l menterio de San Pedro \ em 3. 1 • rrador ..46IId~m.-cementeriodel :alva'dor .•• , Idem ••...•• Conserje ••••.••.
47 Idem de Chert.-Castellon .. .. .. •• Idem....... Re c a u dad o r de
consumos •..••¡Guardia municipal4811dem de Requena.-Valencia : ••••• IIdem ••••••• Idero .•..••••••••
Idem: ....•.••••.
49I Idem ..•••••.••••.•••.•.•••••.••. IIdem ••••••. IVigilantenocturno
50 Ayuntamiento del Grao.-Castellón. Idem •• . • . •. Alguacil .•.•.••..
51 Idem de Puigvert de Lérida.-Lérida. ldem 4.a id • Id~m .•..•••.•..
52 Juzgado de 1.a Instancia é Instruc-
ción de Tafalla.-Navarra•••..••• Idem 5.a id . Idem ••••.•.••.
53 Idem Municipal de Soria .•.•••.•.• Idem ••.••.. Idem ..••....•••
54 Ayuntamiento de Berceo.-Logroño Idem •...••. Idem •.•••.•....
55 Idem de Ollaurí.-Idem•••..•..•.. Idem •••...• Guarda municipal
56 Idem de Pedrola.-Zaragoza ••••..• Idem....... Voz pública .••••
57 Idem de Paracuellos de Jiloca.-Idem Idem. . • • . •• AlguaciL ••••.•.•
58 Idem de Villadoz.-Idem••. , •.••.• ldem..•••••• Guarda municipal
59 Juzgado de 1.a Instancia e Instruc-
ci6n de Carrión de los Condes.- I
Palencia ••••••••••••••••.••.•.• Idem 6.a id • Alguacil .
601Ayuntamiento de Pozáldez.-Valla-IId a'd IOficial mayor del1 dolid í em 7· 1 .¡ Secretaria í
61 Audiencia territorial de Oviedo ••. Idem , .•••.• Mozo de estrados.!
62 Idem id. de Valladolid .•••.••••.•. Idem •.•.•.. Idem .•.••.....•
63 Ayuntamiento de Ferreira del Valle
deOro.-Lugo Idem8.a id •. Escribiente ....•
64 Juzgado de 1.a Instancia e Instruc-
ci6n de Carballo.-Coruña••....• Idem ...••.. Alguacil ••.•....
65 Idem de 1.a id. e id. de Bande.-
Orense••••.••••••••.••••...... Idem .•••••. Idem .•••.••••.•
426,24 Sargento •• ILicenciado •• » Venancio Luis Gil •••.•.•.. 52 6-0-0
3:
8
-
0
1\
1365
lIdem para la :. Felipe Riaño Riaño .•.•.•.•Otro.. •.• reserva ••• 33 2-u-29
6SQ Otro.••••. Idem id ••. :. Francisco Nimbó Coll . 32 2-2-23 »600 Otro. , ••.• Licenciado •. » Natalio Gutiérrez Martin: : : 46 6-6-20 2-10-0
500 Cabo .... » » Faustino Blanco Inc6gnito . 53 2-6-17 1 »
480 Sargento •. Licenciado. :. Manuel Borrasas Coence ••. 43
6-0-0 1'-3-"1
480 Cabo ••••• » :. Pedro González Iván ••••. 43 4-10-5 » o!='
9
~
¡:l
.-
CONDIOIONES 1I T1JD[!'O ,g¡
BlinDO
ilos DE 11 llil OAIiPAlf.l.
.:-I.;;;r...... lfl•W1 ..
31 1'-1-0 :. I56 3-1- 0 :.
40 12-9-11 » I
45 16-0-0 4-0-6 I
I
63 7-1-21 » I33 10-3. 12 )
31 7-5-1 :. .~
64 2-7-7 » p"
47 6-0-0 4-0-0 en
41 3-6-10 » ~
I ;:l.32 12-3-15 » ......p,
ro
40 0-2-10 »
32 1-8-13 :. 1-'<D
33 8-7-8
"
1-'
~
47 2-7-20 :.
NOMBRES
» IJosé Dlaz Arribas ••••.••••
:. Eusebio Rovira Galiana ..••
:. Joaquín Segarra Ferreres ••
» ¡NicOláS Cardona Pérez ••••.
» Roque Vicent Balaguer ••.•
:. Sim6n Guarch Barrllfet •••
:. IBenito Moreno Fernández •.
:> ¡JOSé Matute Prado ••.••.• ,
:. Juan Garcla Alonso •••••.•
:. José Rubia Galindo •••••••.
:. IMariano Moya Herrero ••••
» Juan Medina Real •••••••••
:. Francisco Arquillos Ocaña •
:. Lorenzo Castillo Provencio
UltImo
lugar Pedro del Caz G6mez ••••.
al
,;e.a:
.. s:>olP,lic-ig:",
: o/!.
• .0 ..
:&&
• .. o
......
: lS'~
ProcedencIa:JLASES
480 Otro.••••. 1 »
» Desierto.
60 Soldado .• '1 »
547,50 Otro.••••• »
365 Cabo .... »
197,50 Desierto.
365 Cabo •••.• 1 »
582,35 Cabo.... . • :.
582,35 Otro.. • • . • )
550 Otro...... :.
188 Sargento... Licenciado •.
250 Desierto.
821,25 Cabo •...•. Benemérito
de laPatria
821,25 Otro .••• ,. :>
821,25 Otro...... »
547 Otro.••••• Benemérito
de la Patria
750 ISargentq .• Licenciado ••
200 Soldado. . . »
Pl'setas
SUELDO
MinIsterio
de 'que
dependen I Clase de destino
ó reglón mIlitar
en que radican
DEPENDENCIA O SERVlCIO
~
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Madrid [7 de abril de 19I7.-El Subsecretario, Gonzalo CarfJajal. <XJ
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~'~ RELACION nominal dalas indhiduos cuya.s instancia.s han quedado mera da concurso por los motiToS~I que Be exp",ean.CIalles NOMBRES MOTIVOS
Cabo ••••••••• José Caballero Pazos .•••.••••..•.•. , •.••••
Soldado .•.••. Gerardo Romero Pérez •.••••••••••••..•••.
Otro. • • .• . •• Agustín Sánchez Carralero o ••••••
Otro .••.•..•• Lorenzo Moreno Nateras .••••••.•.•.•.•.•.
Otro. o o •••••• Alfredo Miranda lbáñez .•• o •••••• o •••••••••
Otro •••.•• o, o Luciano de San Higinio •..•....•••••••.••.
Otro ..••.•.•. Salvador Pinto León .••... o •• o •••• o •••••••
Otro.. .. .... ¡Niceto Hernández Ramiro. • • • . • . . • • • • • • . • . .
Otro •••••.••. Valentín Barragán Bravo .•• ' ••••..••••.•••.
Otro .••••••.• Manuel Alegre García •.••.•.•••.•. : ••••.••
Otro••••••••• Román Sánchez Dávila •••• ' ••.••.•..••.•.
Otro .•••.•••. Jos~Milla Roselló:., ...•..•.•.•••.•• o ••••• Por venir fuera de conducto de la autoridad militar y sia
Otro •••••••• o Bemt? Serr!lno Mllla:a ...•.••••.•.••.•••. . documentar en forma.
Otro Fermln Selbester Salz .
Otro •. , ••... , Zacarías Coronado Díaz ..• • •.••••..•..•..
Otro ..•...•. , José Ferrer Soler .••••••••• " ••••• ' •.••••.
Otro. " .••.•• Agustín Pérez Fernándei •.••••••.••.•.•...
Otro •••••.•.. Francisco Pujol Ramírez ..•••••.•.••..•.•.
Otro•.••..•.• Pedro Fructuoso Pintado .•.•..••••.•.•••.•
Otro .••••••.. Antonio Malina Sánchez •.•••..•.••.•. o'., ••
Otro Joaquín Vicente Guerra .
Otro .•.•.••• 'IBenito Alvarez Martínez ...••.• , •...••....•
Otro .•••..••• Serafín Feijóo .....••.•.•••••...••.•...•.•
Otro .•••.•.•• Antonio Bosch Barrufet •....••••••••••..•.
Otro. , ...•••. lJustiniano Antón Barto10mé•...•.•.••.•.•••
Sargento IJosé Corbalán 011és ...••••••.•••..•...••••
Otro •.•...•.•. Ruperto Fernández Risco .
Otro... ·•••.••• ¡Pedro Arigüel Casaj us • . . . • • •• •••..•••..•.
Cabo•..•....• ¡Eloy Rodríguez González .....•.•..••.•..••
Otro .•..•••.. ¡Donato Pérez Urrecho •••..••••••........•.
Otro •........ Pedro Martínez Jiménez •..... , ••••.•••.. '. Por no justificar su situación con respecto al último destino.
Otro •.•.•..•. Juan José García Morant................... que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro .•.••••.. Domingo Gómez Timiraos •...•..•..•.•....
Otro .•• ' •.. " Aurelíano Baza Alonso. • • • • . •• • •.•...••••.
Otro .•.•..•.. Sinforiano Moral Pascual ..•.•.. , ..•..•...
Soldado ••••• ' David Díez Moñus •••••.•.•••...•. o • , ••• ' •
Otro .•.•.•.•. Juan Duro Zamora •...••••..••• , ••..••. o ••
Otro ..•.••... IJosé Ortolá Ferrer ...•.•••.••.•.•••.••••..
Sargento ..••• Agustín Merino del Río •.••••..•.•.•••••.. 'IP - ' t'fi d d '. d t d tOtro ...•.•.•• Marcelino Uria Alvarez .•••• ~ •.•. ,......... or no acampana! cer 1 ca o e c~rencla e an eee en es.
Seldado • .• ., Plácido Ordóñez Martln .••.••.••• , •.•••.• ' penales expedido con fecha cornente.
Cabo ..•••••.. Angel Duro Raposo •.•...••••• , •...•••.•••
Soldado •.•••. Luis Corrales Barrero ••.•.••.•••••••..•.•.
Otro •.•.••..•' Santiago Pérez GÓmez ....••••••••.•••••.•.
Otro .•.•••..• ·Francisco Jiménez Criado •.. , •.•••••••••.• P l" d bIt
Otro •••• , •••• Alfonso Alcaide Alama., •••• " ••.•..••.•• or no ser. lCenCla os a so u os.
Otro Alfonso Monroy Diez........................ '.1 ¡. '.
Otro ..••••..• Francisco Marqués Urbaneja .•••...••••••.•
Otro •••.•.•.• Mi~uelMut Martínez .•••••.••.•••.••••••.
Soldadó ••"'. •. Rafae~ Ruiz León .••••.•.•••.•. " •••••••• '/Por exceder de la edad de 40 años.
Otro, •..•••.. Claudlo Abad Romero •.••••••••..•.•.••.•. \ '
Sargento...... Antonio Barco Pérez .••.•...••••..••.•..•••
Otro .•••••••• Francisco Molina Cifré•..•••....•.•.•.•••••
Otro •••••..•• Pedro Acerecho Retes .•..••••..•..•.•••.• Por íd. de la íd. de 45 íd.
Cabo •.•••.•• Pedro Llorente Ledesma .••••....••.••.•••
Otro .•••••••. Tomás Hermosa MigueL ...•......•• , •••..•
Soldado •••••• Leopoldo López Díaz•.. ' •••...•••••• , ••••• .
Otro, ••••••.• Romualdo López Sanra. • •• • ..•..•••••..•. IPor no venir firmada la instancia.
O J é Ród
Ll ¡por no acompañar copias de sus licencias absolutas o en su
tro •••.•••• os enas usar... . • . • . • • • • • . • . • . . . • defecto' certificado de los servicios prestados en el Ejér-
Otro ••.•••••• Clemente Doblas Doblas •••.•..•••••.••••. ' 't
. cia.
Sargento ••••• Ramón Pelay Larraspa ••••••••••.•••.••.•• Por encontrarse pendiente de credencial.
Soldado •••••. Juan Quintas Salgado. •.• • ..•.•••• , .••.•• Por no estar autorizada por comisario de guerra o alcalde
la copia de su li~encia absoluta.
Cabo•••••.••• Patricio Quintana Díaz .•••• , •.••.••••••••• Por no estar anunciado el destino que solícita.¡Por no venir reintegrados con pólizas de 1I.a y 12.a claseSoldado .•••.• José Aguílera Garrido •••..••••••••.•••••• los segundos pliegos de las copias de su licencia abso-
. luta.
~por no tener derecho a destinos de 1.000 pesetas en ade-Sargento •••• Adolfo Bacigalupc ••..• ' •••••••• • • ••• . .... lante, porque al obtener el primero que se le concediópor este Ministerio había cumplido la edad de 40 años.
I
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NO'l'AS.-I." Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado con arre-
glo a la ley, en las vacantes que en 10 sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los defectos
que se expresan en la anterior relación.2.- No figuran en la relación 'de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que, a pesar de tener derecho a los des-
tinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunian más condiciones.
Madrid 17 de abril de I9I7.-El Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
Relación nominal de los individuos que' han sido clasificados en UL'l'IMO LUGAR en el concurso, por no haber ejercido el
último destino para el que fueron propuestos por este Ministetio.
C1J.lle. NOMBRES Clll.lles NOMBRES
Sargento.•...••••.. Antonio Bernard Arias.
Otro •••••••..••.• Pedro Rosado González.
Otro ••.•••..••.•• Marcelino Cisneros Valledado.
Otro • • • . • • • • . • . •. Juan González Martínez.
Otro Desiderio García Blanco.
Otro .•.•..••••.. , Juan Martinez Carrasco.
Sargento •..•••••• Manuel López Rodríguez.
Cabo ....•••.•...• Indaleclo Bravo Bachiller.
Otro .•..••••.•.•• José Maria García Rabasco.
Soldade ...••••.•• Juan Muñoz García.
Otro ••••.•••....• Pantaleón Pérez Pérez.
Otro. . .• . •.••••. Torcuato Gordo Calleja.
Madrid I7 de abril de I9I7.-EI Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
l ••
DISROSICIONES
ile la SUbiecretaría y Secciones de este Ministerio
y (fe 111$ Dependencias cenitales
Settlon de Infmtlerla
CONCURSOS'
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo a lo dispuesto ·enel vigente reglamento, una
plaza de músICO de primera, correspondiente a bom-
bardino, que se halla vacante en el regimiento In-
fanteria de Castilla núm. 16, cuya plana mayor re-
side en Badajoz, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el día 20 del próximo mes de
mayo, al que podrán ooneurrir los individuos de la
da.se miliiJar y civil que lo deseen y reunan las con-
diciones y circunstancia.s personales exigidas en las
disposioiones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán llI1 ]2fe del expresado
euerpo, terminando su Iailmisión ·el día 10 del ex-
presado mes de mayo.~rid 18 de. abril de 19~7.
El Jefe de la Sección,
Manuel Figueras.
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo a lo dispuesto en el vigente reglamenta, una
plaza de músioo de tercera, correspondiente a cIar
únete, que se halla vaaante en el regimiento In-
fantería de Burgos núm. 36, cuya plana mayor re-
side en León, de orden del Ecx:ClDlo. Señor .Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el oual podrán tomar parte los individuos de la
ola.se civil que lo deseen y reU1la11 las condiciones
y circunstancias per:sonales. exigidas por las vigen-
tes disposioiones.
Das soli0itudes se dirigirán 111 jefe del. expreSado
<m:erpo, terminando su admisi6n el día 30 del mes
¡a,atual.Madrid 18 de abril de 19:u7.
El .Jefe de la Seeción,
'MtIJUlel Figueras.
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, COlD. arre-
glo a lo dispuesto en ¡el vigente reglamento, una
plaza de músioo de primem, correspondiente a re-
quinto, que se halla vaoonte en el regimiento Infan-
tería de La Prinoesa núm. 4, ouya plana mayor re-
side en Alicante, de OoJ.'den del Excmo. Señor :MI-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tornar p¡,rte los individuos de la
ola.sé civil que lo deseen y reunan las cond.1cioooa
y circunstancias personales exigida.s por la.s vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al j2fe del expre.sado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actlmL ~Iadrid 18 de abril de 1917.
El Jef"l de la Sección,
Manuel Figueras.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con :1ITe-
glo a lo dis:¡;uesto. en el vigente reglaIDlElnto, una
plaza de músico de tercera, correspondiente a cornetín,
que se palla vacante en el regimiento Infa.ntería
de Asturia.s núm. 31, cuya plana mayor reside en
JIIIadrid, de orden del EXClDlO. Señor .Ministro de la
Guerra se anunüia -el oportuno concurso, que se
verificará el día 10 del próximo mes de mayo, al
que podrán concurrir los individuos de la clase militar
y civil que lo deseen y reunan la.s condiciónes y
circunstancias perso.na1E:s exigidas en las dLspo¡:liciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del exp:rtesado
cuerpo, terminando su admisión ·el día 30 del mes
aotual. Madrid .18 de abril de 1917.
El Jefe de la Sección,
'Mu.n.uel 'E/lgaeras
' •• IR 1 •
SecclUD de Sanidad Militar
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Exomo. Sr.: De orden del ExoielenUí-
simo Señor Ministiro de la Guerra, los je~s de las
depEindencias y de vetieriIJl:l,ria militar dI.? las regiones
donde rediquen 1as hojlli3 de sarvicios y hoohos de
los veterinarios sogundos que figuran en el «Anuario
Militar» del üorriente año comprendidos COlD. los nú-
meros del 9 al 25, ambos inclusiVie, se servirán
l'ffinitir a esta seooi6n coriAs conceptuaclas de dichos
dOdUmenilos, cerrados con :fech~ co!r'riente, a lQS efectos
de clasificación 0'0 aptitud pn.:l'a el ascenso.
Madrid 19 de abril de 1917.
El Jefe de la. Sección,
Casto López Brea
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